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ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ 
ΑΧΕΛΩΟΥ* 
Ε. ΛΥΚΟΥΔΗ1 
ΣΥΝΟΨΗ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα μέρος των αποτελεσμάτων της αδημοσίευτης διδακτορικής 
διατριβής με τον αντίστοιχο τίτλο, όπου ερευνάται η λεκάνη απορροής του άνω ρου του Αχελώου ποταμού 
(ανάντη της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών). Από τη γεωμορφολογική ανάλυση, η οποία δίνει στοιχεία σχετικά 
με το παλαιοπεριβάλλον της περιοχής και της γεωμορφολογικής της εξέλιξης, προέκυψε ότι η αποστράγγιση 
του υδρογραφικού δικτύου του άνω ρου του Αχελώου δεν είναι ομαλή και ότι αυτό βρίσκεται σε ασταθή δυναμική 
κατάσταση ισορροπίας, με μεγαλύτερη αστάθεια στο δυτικό τμήμα. Αυτό οφείλεται στην αναγέννηση του 
υδρογραφικού δικτύου λόγω νεοτεκτονικών κινήσεων (ανύψωση της περιοχής), με μεγαλύτερη ταχύτητα 
ανύψωσης του δυτικού τμήματος (όρος Γάβροβο). 
ABSTRACT 
The scope of this study work is to give an insight into the dynamic processes which shape the relief in the 
drainage basin of the upper reaches the Acheloos river, so that the geomorphological and geodynamical evolu­
tion of the region in the past can be approached, together with a possible prediction. For this reason, the rela­
tionships between the relief and the endogenic and exogenic factors are sought. 
The investigated area is made up of geological formations that belong to the zones: "Ionian" (inner Ionian 
zone), "Gavrovo", "Pindos" and "Hyperpindos". There are also younger rocks (postalpine formations), together 
with some volcanic rocks. 
The main stream segment of Acheloos river was formed in the Upper-Middle Miocene, after the deposition 
of the flysch of "Gavrovo" and the tectonism of the zone. The structures were cut to a large extent by trace-slip 
faults, striking ENE-WSW, during the Middle-Upper Miocene. At the same time (Lower Miocene - Plio-Qua-
ternary), in NW-Greece, is observed a horizontal clockwise rotation (45°). Finally, the region shows an expand­
ing movement from North to South. 
Due to the above tectonic activity, the drainage basin shows a monoclinic structure with a westward displace­
ment of the drainage pattern. The displacement increases from North to South. The displacement of the drain­
age pattern is also favoured by the presence of erodible rocks in the western part (flysch of "Gavrovo") and the 
general eastward dip of the strata. 
Neotectonic activity controls the river up to date, as it is inferred from the orientation of the stream seg­
ments, which follow the tectonic structure (lithological boundaries, faults, thrusts). 
The drainage pattern appears to be in an early mature stage. According to the quantitative geomorphological 
analysis data, the drainage pattern (mainly the west part of it) is in an unstable dynamic status. During Plio-
Quaternary there were a few rejuvenating episodes, due to tectonic and climate changes. The present rejuve­
nated stage, which is more obvious in the southwestern part of the investigated area, is supported by 
morphotectonic data. Among them, the most remarkable are: a)the steep slopes (30-60 % ) , b)the negative 
deviation of "cummulative" area compared to ideal values, c)the slope flexions, which separate the new lower 
level from the old higher one. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αχελώος, λεκάνη απορροής, γεωμορφολογική εξέλιξη, γεωδυναμική εξέλιξη, γεωμορφο­
λογική ανάλυση; νεοτεκτονική δράση. 
KEYWORDS: Acheloos; drainage basin; geomorphological evolution; geodynamical evolution; geomorphological 
analysis; neotectonic activity. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα εργασία αφορά στην ποσοτική γεωμορφολογική μελέτη του υδρογραφικού δικτύου του άνω 
ρου του Αχελώου (ανάντη της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών). Ο Αχελώος είναι ο δεύτερος σε μήκος ποταμός 
της Ελλάδας (251 Km) και βρίσκεται στη δυτική Ελλάδα. Η βασική αιτία επιλογής του άνω τμήματος της 
λεκάνης απορροής είναι, επειδή οι όποιες ανθρωπογενείς επεμβάσεις δεν έχουν επιδράσει ακόμα έντονα στο 
τμήμα αυτό, όπως συμβαίνει στο υπόλοιπο ποτάμι. 
Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση των δυναμικών διεργασιών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
του ανάγλυφου της περιοχής έρευνας, ώστε να γίνει γνωστή κυρίως η γεωμορφολογική αλλά και η γεωδυναμική 
εξέλιξη της περιοχής στο παρελθόν, με πιθανή πρόβλεψη της πορείας αυτής και στο μέλλον. 
2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
Η περιοχή έρευνας δομείται από σχηματισμούς των ζωνών "Ιονίου", "Γαβρόβου", "Πίνδου", "Υπερπινδικής" 
και από μεταλπικούς σχηματισμούς. 
Το πρωτογενές υδρογραφικό δίκτυο του Αχελώου ποταμού δημιουργήθηκε κατά το Μέσο-Ανώτερο 
Μειόκαινο, μετά τον καθολικό τεκτονισμό της ζώνης "Γαβρόβου", ο οποίος έδωσε συγκλινικές και αντικλινικές 
δομές διεύθυνσης ΒΒΔ-ΝΝΑ. Τη τεκτονική αυτή δραστηριότητα ακολούθησε η επαναδραστηριοποίηση 
κανονικών ρηγμάτων με διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ, τα οποία ευθύνονται για το σχηματισμό μεγάλων τάφρων στη 
Δ. Ελλάδα (AUBOUIN, 1959) και ήταν η αιτία της δημιουργίας της πρώτης μορφής του υδρογραφικού δικτύου 
του Αχελώου. Οι παραπάνω δομές τεκτονίσθηκαν έντονα κατά το Μέσο-Ανώτερο Μειόκαινο από ρήγματα 
οριζόντιας ολίσθησης με διεύθυνση Α-Δ έως ΑΒΑ-ΔΝΔ. Την τεκτονική αυτή δραστηριότητα ακολούθησαν 
πολυάριθμα κανονικά ρήγματα με ίδια διεύθυνση (I.G.R.S. & Β.Ρ. 1971). Συγχρόνως με τις πιο πάνω διεργασίες, 
κατά τα τελευταία 25 εκ. χρόνια, παρατηρούνται οριζόντιες δεξιόστροφες περιστροφικές κινήσεις της ΒΔ 
Ελλάδας, της κλίμακας των 45ο ως προς έναν σταθερό πόλο, ο οποίος βρίσκεται βόρεια της "Ιόνιας" ζώνης 
(155οΝ), (HORNER & FREEMAN, 1983, KISSEL et al., 1985, KISSEL & LAJ, 1988). Η απομάκρυνση, που 
αντιστοιχεί σε μία αυστηρή περιστροφή των 45ο, μπορεί να εκτιμηθεί ότι είναι περίπου 130 Km στη νότια 
Ήπειρο και 240 Km στη νότια Ακαρνανία. 
Από γεωλογικά και βαρυτομετρικά στοιχεία διαφαίνεται ότι, η περιοχή της ΒΔ Ελλάδας διευρύνεται με 
αυξητική τάση διεύρυνσης από βορρά προς νότο. Η μη εμφάνιση μεταμορφωμένων πετρωμάτων στη δυτική 
Ελλάδα, δείχνει ότι ο φλοιός στην περιοχή αυτή δεν έχει απολεπτυνθεί, ώστε να επιτρέψει την εμφάνιση τους, 
όπως συμβαίνει νότια, όπου έχουμε εμφάνιση μεταμορφωμένων στην Πελοπόννησο, στα Κύθηρα και στη Κρήτη. 
Επιπρόσθετα, από βαρυτομετρικά στοιχεία (ΜΑΚΡΗΣ, 1977), το μεγαλύτερο πάχος (46 Km) του σιαλικού 
φλοιού βρίσκεται κάτω από την οροσειρά της "Πίνδου" με μείωση αυτού προς το νότο. 
3. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Η ποσοτική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του άνω ρου του Αχελώου, έγινε με τη μέθοδο του HORTON 
(1945) η δε ταξινόμηση των κλάδων έγινε σύμφωνα με το σύστημα του STRAHLER (1952). 
Το υδρογραφικό δίκτυο του άνω ρου του Αχελώου είναι 6ης τάξης και σε ολόκληρη τη λεκάνη αναπτύσσονται 
1195 κλάδοι 1ης τάξης, 313 κλάδοι 2ης τάξης, 76 κλάδοι 3ης τάξης, 15 κλάδοι 4ης τάξης και 3 κλάδοι 5ης τάξης. 
Ο τύπος του υδρογραφικού δικτύου είναι επιμήκης, δενδριτικός αλλά και ορθογώνιος, εξαιτίας του ρηξιγενούς 
τεκτονισμού. Επίσης παρατηρείται μια ασυμμετρία στο υδρογραφικό δίκτυο. Για το λόγο αυτό έγινε ποσοτική 
ανάλυση αφενός για το ενιαίο υδρογραφικό δίκτυο και αφετέρου χωριστά για το δυτικό και ανατολικό δίκτυο, 
έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης των δύο αυτών δικτύων (σχ.1,2). 
Συγκρίνοντας τον πραγματικό και ιδανικό αριθμό κλάδων του δυτικού και ανατολικού υδρογραφικού δικτύου 
προκύπτει ότι, το υδρογραφικό δίκτυο βρίσκεται ως προς την εξέλιξη του σε πρώιμο στάδιο ωριμότητας (σχ. 
3α). Αυτό διαφαίνεται από τις αρνητικές τιμές απόκλισης του αριθμού διακλάδωσης σε όλες σχεδόν τις τάξεις. 
Η έλλειψη κάποιου ποσοστού αριθμού κλάδων, ώστε ο συνολικός πραγματικός αριθμός των κλάδων να φθάσει 
τις ιδανικές τιμές, οφείλεται στην αναγέννηση του υδρογραφικού δικτύου λόγω έντονων νεοτεκτονικών κινήσεων. 
Επίσης το υδρογραφικό δίκτυο του ανατολικού τμήματος είναι περισσότερο αναπτυγμένο, κατά μια τάξη, από 
ότι το δυτικό υδρογραφικό δίκτυο. Αυτό οφείλεται αφενός στη συνεχή μετατόπιση του υδρογραφικού δικτύου 
προς τα δυτικά και αφετέρου στη γεωλογική δομή. 
Οι λόγοι διακλάδωσης που προσδιορίστηκαν είναι Rb=4,68, Rb=4,06 και Rb=4,20 για το δυτικό, 
ανατολικό και ενιαίο_υδρογραφικό δίκτυο αντίστοιχα (πιν. 1). Η τιμές αυτές είναι υπερδιπλάσιες από αυτήν 
της_ ιδανικής τιμής ( Rb =2,00) κατά STRAHLER (1952) και ελαφρώς μεγαλύτερες από τη "θεωρητική τιμή" 
( Rb =4,00) κατά SHREVE (1966), και LEOPOLD & LANGBEIN (1962) ενός υδρογραφικού δικτύου που 
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Σχήμα 1: Υδρογραφικό δίκτυο τον άνω ρου τον Αχελώου. Ροδοδιαγράμματα κλάδων και ρηγμάτων.Figur e 1: 
TheAcheloos upper basin network. Rose diagrams of segments and faults. 
Σχήμα 2: Γεωμορφολογικές τομές στη λεκάνη απορροής τον άνω ρου τον Αχελώον.Figure 2: Geomorphologie 
profiles of thedrainage basin of the upper reaches of Acheloos river. 
βρίσκεται σε κατάσταση δυναμικής ισορροπίας. Η κατά STRAHLER ιδανική τιμή ( Rb =2,00) του λόγου 
διακλάδωσης είναι πολύ μικρή για μεγάλα υδρογραφικά δίκτυα με έντονο ανάγλυφο. 
Έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και αφορούν στο λόγο διακλάδωσης είναι του SHREVE (1966), ο 
οποίος εισήγαγε ένα τυχαίο "τοπολογικό μοντέλο" υδρογραφικών δικτύων από το οποίο προέκυψε ότι οι 
περισσότεροι συντελεστές διακλάδωσης πλησιάζουν την τιμή 4.00. Για πολλούς ερευνητές η τιμή αυτή προσεγγίζει 
τη "θεωρητική" τιμή του λόγου διακλάδωσης, το δε υδρογραφικό δίκτυο βρίσκεται σε μια δυναμική κατάσταση 
ισορροπίας. Το ίδιο προκύπτει και από έρευνες των LEOPOLD & LANGBEIN (1962). Υπάρχουν πολλά 
παραδείγματα μετρημένων συντελεστών διακλάδωσης από υδρογραφικά δίκτυα διαφόρων χωρών όπου οι λόγοι 
διακλάδωσης κυμαίνονται περίπου στο 4,00 (YANG,1971; MORISAWA,1962; MORGAN,1971; GUSTAFSON, 
1973; EYLES, 1968). Τέλος ο SHIMANO (1992), βρήκε ότι ο λόγος διακλάδωσης των υδρογραφικών δικτύων 
στα νησιά της Ιαπωνίας, περιοχή έντονων τεκτονικών κινήσεων, είναι γύρω στο 4,24. Επίσης οι λόγοι διακλάδωσης 
μεγάλων υδρογραφικών δικτύων(6ης τάξης) της κεντρικής Ελλάδας, όπως είναι του Σπερχειού ( Rb=3,75) 
(ΜΑΡΟΥΚΙΑΝ, 1987) και του Εύηνου, ( Rb=3,97) (ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ, 1996), προσεγγίζουν την "θεωρητική" 
τιμή 4,00. Σε σχέση με τις παραπάνω τιμές ο λόγος διακλάδωσης του ενιαίου υδρογραφικού δικτύου του άνω ρου 
του Αχελώου είναι υψηλότερος ( Rb=4,20). Αυτό οφείλεται σε έντονη νεοτεκτονική δράση, η οποία δημιουργεί 
ασταθή δυναμική ισορροπία στο ποτάμιο σύστημα, ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα ( Rb=4,68), ευνοώντας περισσότερο 
τις διεργασίες διάβρωσης και λιγότερο τις διεργασίες απόθεσης (νοτιοκεντρικό τμήμα). 
Στην περίπτωση του "καθαρού" μήκους κλάδων βρέθηκαν θετικές τιμές απόκλισης, κυρίως στις μικρές 
τάξεις (1η και 2η τάξη) του δυτικού υδρογραφικού δικτύου και αρνητικές στο ανατολικό εκτός της τιμή της 4ης 
τάξης η οποία είναι θετική, κάνοντας έτσι εμφανή το ρόλο της γεωλογίας (σχ. 3β). Σε περιοχές όπου απαντώνται 
σχετικά μη περατοί σχηματισμοί (φλύσχης), η επιφανειακή απορροή ευνοείται σε βάρος της κατείσδυσης και 
οι κλάδοι αυξάνουν σε μήκος. Αντίθετα σε περιοχές όπου απαντώνται περατοί και έντονα κατακλασμένοι 
σχηματισμοί ευνοείται η ανάπτυξη των κλάδων περισσότερο σε πλήθος και λιγότερο σε μήκος. 
Η θετική τιμή απόκλισης του "καθαρού" μήκους της 4ης τάξης και η αρνητική της 5ης τάξης στο ανατολικό 
τμήμα δείχνει ότι, το ποτάμι είναι ώριμο να αυξήσει την τάξη του, δηλαδή από 6ης να γίνει 7ης τάξης 
(βορειοανατολικό τμήμα). 
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Η ασταθής δυναμική κατάσταση ισορροπίας του υδρογραφικού δικτύου και ιδίως στο δυτικό τμήμα (όρος 
Γάβροβο), διαφαίνεται και από τις αρνητικές τιμές απόκλισης των "αθροιστικών" εμβαδών των λεκανών 
απορροής του υδρογραφικού δικτύου (σχ. 3 δ). Οι υψηλές απόλυτες τιμές απόκλισης που παρατηρούνται, ιδίως 
στο δυτικό τμήμα, στην πραγματικότητα είναι μικρότερες και οφείλονται στον υψηλό λόγο εμβαδού μεταξύ 
4ης και 5ης τάξης (R1VV=11,3) για το δυτικό τμήμα, όπου λαμβάνεται σχεδόν όλη η λεκάνη απορροής του 
δυτικού τμήματος για λεκάνη 5ης τάξης και στον υψηλό λόγο εμβαδού μεταξύ 5ης και 6ης τάξης (R
v ν ι
=5,6) για 
το ανατολικό τμήμα, όπου ως λεκάνη απορροής 6ης τάξης θεωρείται ολόκληρη η λεκάνη απορροής του 
ανατολικού τμήματος. Παρόλα αυτά οι τιμές απόκλισης των "αθροιστικών" εμβαδών των λεκανών απορροής 
του δυτικού και ανατολικού υδρογραφικού δικτύου, παραμένουν αρνητικές, στοιχείο που τελικά χρησιμοποιείται, 
όπως αρνητικές είναι και οι τιμές των "αθροιστικών" εμβαδών των λεκανών απορροής του ενιαίου υδρογραφικού 
δικτύου (ΛΥΚΟΥΔΗ, 2000). 
Η συσχέτιση των θετικών τιμών απόκλισης του "αθροιστικού" μήκους κλάδων με τις αντίστοιχες αρνητικές 
του "αθροιστικού" εμβαδού των λεκανών απορροής, σε συνδυασμό με τις υψηλές κλίσεις των κλιτύων, όπως θα 
αναφερθεί παρακάτω, δείχνει την έντονη κατά βάθος διάβρωση στο μεγαλύτερο τμήμα της λεκάνης απορροής, 
εξαιτίας ανυψωτικών κινήσεων στην περιοχή. Αναλυτικότερα παλαιότερες κοίτες ακολουθώντας την 
αναγεννητική πορεία της περιοχής εκβάθυναν τις κοιλάδες τους αυξάνοντας πολλές φορές το μήκος των κοιτών 
τους διατηρώντας σχεδόν τις ίδιες προβολικές επιφάνειες των λεκανών απορροής που αποστράγγιζαν, ευνοώντας 
έτσι την κατά βάθος διάβρωση των λεκανών απορροής (σχ. 3γ,δ). 
Η πολύ καλή σχέση του αριθμού και του "καθαρού" μήκους των κλάδων μεταξύ του δυτικού και ανατολικού 
υδρογραφικού δικτύου, δείχνει ότι οι διεργασίες που διαμορφώνουν το ανάγλυφο, συνδέονται μεταξύ τους και 
κάθε αλλαγή που συντελείται στο δυτικό τμήμα επιφέρει αντίστοιχα αλλαγή και στο ανατολικό τμήμα και 
αντίστροφα (σχ. 4α,β). Η σχέση αυτή δεν μπορεί παρά να αποδοθεί στην ταυτόχρονη επίδραση της τεκτονικής 
και στα δύο τμήματα, επειδή οι παράγοντες όπως το κλίμα, η λιθολογία κ.λ.π. επηρεάζουν διαφορετικά το 
κάθε τμήμα (ΛΥΚΟΥΔΗ, 2000). 
Η υδρογραφική πυκνότητα (D) και συχνότητα (F) του υδρογραφικού δικτύου, παρουσιάζουν μέτριες έως 
υψηλές τιμές (ΛΥΚΟΥΔΗ, 2000). Στο δυτικό τμήμα οι μέσες τιμές D είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες 
τιμές του ανατολικού τμήματος. Το αντίστροφο συμβαίνει για τις μέσες τιμές F (πιν. 2). Επίσης παρατηρείται 
ότι στο δυτικό τμήμα οι μέσες τιμές D, δεν ακολουθούν τον γενικό κανόνα, δηλαδή με την αύξηση της τάξης να 
μειώνεται το μήκος των κλάδων και αντίθετα να μεγαλώνουν οι λεκάνες απορροής. Έτσι η 4η τάξη εμφανίζει 
μέσες τιμές D, υψηλότερες από αυτές της 3ης τάξης. Το παραπάνω γεγονός επιβεβαιώνει ότι η περιοχή αυτή 
έχει επηρεασθεί από πρόσφατες ανυψωτικές κινήσεις. Σημαντικό ρόλο παίζει και η επίδραση της λιθολογίας. 
Οι μέσες τιμές των κλίσεων των κλιτύων των λεκανών απορροής (S) είναι υψηλές, 30-60% με μέσο όρο 
περίπου 44 % (πιν. 2, σχ.5). Αν και οι κοιλάδες με μεγάλες κλίσεις αναμένονται σε κλάδους μικρής τάξης 
(υψηλότερα υψόμετρα), στην λεκάνη του άνω ρου του Αχελώου η αύξηση της κλίσης των κλιτύων αυξάνεται με 
την αύξηση της τάξης, γεγονός που αποδίδεται σε έντονη πρόσφατη ανοδική κίνηση. 
Πίνακας 1: Μέσες τιμές των λόγων διακλάδωσης, τον "καθαρού" και "αθροιστικού" μήκους και τον αθροιστικού 
εμβαδού, των λεκανών απορροής τον άνω ρον τον Αχελώου. 
Table 1: Mean values of bifurcation ratio, individual and total stream length ratio and drainage area ratio of the 
drainage basin of the upper reaches ofAcheloos river. 
ΔΥΤΙΚΟ ΥΔΡ. 
ΔΙΚΤΥΟ 
Rb =4,68 
Rlk =1,39 
Ria =4,17 
RA=6,12 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΥΔΡ. 
ΔΙΚΤΥΟ 
Rb =4,06 
Rlk =1,91 
Rl
a
 =3,92 
RA =4,40 
ΕΝΙΑΙΟ 
ΥΔΡ. 
ΔΙΚΤΥΟ 
Rb =4,20 
Rlk =2,92 
Ria =4,17 
RA =4,93 
Rb:yéaoç λόγος διακλάδωσης 
Rlk:μέσος λόγος «καθαρού» μήκους 
Rla^éaoç λόγος «αθροιστικού» μήκους 
ΚΑ:μέσος λόγος «αθροιστικού» εμβαδού 
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Πίνακας 2: Μέσες τιμές της υδρογραφικής πυκνότητας (D), της υδρογραφικής συχνότητας (F) και των 
κλίσεων των κλιτύων (S) των λεκανών απορροής. 
Table 2: Mean values of the drainage density (D), the drainage frequency (F) and the steep slopes (S) of the 
drainage basins. 
ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΕΝΙΑΙΟ ΥΔ.ΔΙΚΤΥΟ 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 
5
β 
S
s 
Da 
F
a 
s
a 
D 
F 
S 
ΤΑΞΗ 
2 n 
1 ,85 
2 , 0 6 
1,56 
2 , 1 5 
1 ,65 
2 , 1 2 
3 η 
1 , 50 
1,50 
4 3 , 4 8 
1,40 
1,80 
4 4 , 7 7 
1,43 
1 , 7 1 
4 4 , 0 8 
4 η 
1,82 
1,54 
4 4 , 9 0 
1,25 
1,15 
4 6 , 6 0 
1 ,25 
1,12 
4 6 , 2 6 
5 η 
1, 11 
0, 97 
4 8 , 3 8 
1,17 
1,05 
4 7 , 5 1 
6 η 
1,19 
0 , 9 3 
4 6 , 9 3 
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Σχήμα 3 α, β, γ, δ: Συγκριτικά διαγράμματα των τιμών απόκλισης του αριθμού, του "καθαρού" και 
"αθροιστικού' μήκους των κλάδων και του "αθροιστικού" εμβαδού των λεκανών απορροής του δυτικού και 
ανατολικού τμήματος της λεκάνης απορροής του άνω ρου του Αχελώου. 
Figure 3 α, β, γ, δ: Comparative diagrams of the declination values of the number, of the individual and total 
length of stream channels and of the drainage basin areas of the Western and Eastern part of the drainage basin 
of the upper reaches ofAcheloos river. 
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Σχήμα 4 α, β: Διαγράμματα συσχέτισης ζευγών μορφομετρικών παραμέτρων του δυτικού και ανατολικού 
τμήματος της λεκάνης απορροής του άνω ρου του Αχελώου. Οι αριθμοί στα διαγράμματα συμβολίζονται τις 
τάξεις. 
Figure 4 α, ß:Correlation diagrams of pairs of morphometric parameters of the Western and Eastern parts of the 
drainage basin of the upper reaches ofAcheloos river. The numbers in the diagrams denote the class. 
Η μορφή των περισσότερων λεκανών απορροής 3ης τάξης, λεκάνες που αναμένονται να βρίσκονται σε 
περισσότερο σταθεροποιημένη κατάσταση από ότι οι λεκάνες μικρότερων και μεγαλύτερων τάξεων, εμφανίζουν 
ενδιάμεση μορφή. Η μορφή αυτή των λεκανών απορροής τείνει προς την κυκλική πηγαίνοντας προς το βορρά 
και προς την επιμηκυσμένη πηγαίνοντας προς το νότο (σχ. 5). Έτσι οι λεκάνες απορροής του νότιου τμήματος, 
αν και το λιθολογικό τους υπόβαθρο αποτελείται από χαλαρούς σχηματισμούς και ο βαθμός απογύμνωσης 
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είναι υψηλός (σχ. 5), έχουν επιμηκυσμένη μορφή και δείχνουν ότι οι λεκάνες αυτές βρίσκονται σε νεότερο 
στάδιο εξέλιξης από αυτές του βόρειου τμήματος. Επίσης οι τιμές του μήκος (Lb) καθώς και του τοπικού 
ανάγλυφου (HA) των λεκανών απορροής 3ης τάξης δείχνουν μια σχετική αύξηση από βορρά προς νότο. Η 
βαθμιαία επιμήκυνση των λεκανών απορροής και γενικά η αύξηση του μήκους τους προς νότο, με ταυτόχρονη 
αύξηση και του τοπικού ανάγλυφου (ανύψωση περιοχής), δείχνει ότι παρότι η περιοχή ανυψώνεται ταυτόχρονα 
και διευρύνεται, με αυξητική τάση από βορρά προς νότο. Η διεύρυνση αυτή της περιοχής διαφαίνεται και από 
τις τοπογραφικές τομές (σχ. 2), όπου παρατηρείται ανάπτυξη του υδρογραφικού δικτύου ανατολικά της κύριας 
κοίτης του ποταμού, με μικρότερη ανάπτυξη στο βόρειο τμήμα και μεγαλύτερη στο νότιο, αν συνυπολογισθεί 
και η λεκάνη απορροής του Αγραφιώτη στο νοτιοανατολικό τμήμα, ποτάμι που δεν μελετάται στην παρούσα 
εργασία αλλά εκβάλει στον Αχελώο. 
Η αναγεννητική πορεία της περιοχής διαφαίνεται επίσης από, 
α) τις υψηλές τιμές της μέσης επιφανειακής κλίσης των λεκανών απορροής 3ης τάξης (=λόγος ανάγλυφου) 
(Rh), αν και η διάβρωση που έλαβε χώρα κατά το παρελθόν, ιδίως κατά το Πλειόκαινο, ήταν μεγάλη (σχ.5). 
β)από την μορφή των υψομετρικών καμπύλων (=υψομετρικά ολοκληρώματα) των λεκανών απορροής 3ης 
τάξης (ώ)(σχ. 6). Οι καμπύλες αυτές δείχνουν την κατανομή της μάζας στις λεκάνες απορροής. Τα σημεία 
καμπής που εμφανίζονται κοντά στο στόμιο των περισσότερων λεκανών απορροής και ιδίως του νοτιοδυτικού 
τμήματος, αποδίδονται σε ανυψωτικές κινήσεις. 
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Σχήμα 5: Ιστογράμματα μορφομετρικών παραμέτρων των λεκανών απορροής τρίτης τάξης τον άνω ρου τον 
Αχελώον, ava λιθολογική ομάδα, 1: αν.κρητιδικοί-ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Γαβρόβον, 2: μικτή λιθολογία, 
3:φλνσχης Γαβρόβον, 4:κρητιδικοί ασβεστόλιθοι Πίνδον, 5:κρητιδικοί ασβεστόλιθοι Πίνδον-φλνσχης Πίνδον, 
6:φλνσχης Πίνδον. 
Figure 5: Morphometric parameter histograms of the drainage basin of the upper reaches ofAcheloos river, for 
each lithologie group. 1: Upper Cretaceous-Eocene limestones ofGavrovo 2:Mixed lithology 3:Flysch ofGavrovo 
4:Cretaceous limestones ofPindos 5:Cretaceous limestones ofPindos- Flysch ofPindos 6:Flysch ofPindos 
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Σχήμα 6: Παραδείγματα υψομετρικών καμπυλών λεκανών απορροής τρίτης τάξης της λεκάνης απορροής του 
άνω ρου του Αχελώου. 
Figure 6: Examples of hypsometric curves from third class drainage basins of the upper reaches ofAcheloos river. 
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από την γεωμορφολογική ποσοτική ανάλυση διαφαίνεται ότι, η αποστράγγιση του υδρογραφικού δικτύου 
του άνω ρου του Αχελώου δεν είναι ομαλή και το ποτάμι βρίσκεται σε ασταθή δυναμική κατάσταση ισορροπίας, 
με μεγαλύτερη αστάθεια στο δυτικό τμήμα, όπως δείχνει και ο υψηλός συντελεστής διακλάδωσης ('Rb=4,68). 
Αυτό οφείλεται στην αναγέννηση του υδρογραφικού δικτύου, εξαιτίας νεοτεκτονικών κινήσεων, που ανύψωσαν 
την περιοχή, με μεγαλύτερη ταχύτητα ανύψωσης στο νοτιοδυτικό τμήμα (όρος Γάβροβο). 
Οι υψηλές τιμές της υδρογραφικής υφής D, F και των κλίσεων των κλιτύων (S) των λεκανών απορροής, 
καθώς και η αύξηση της κλίσης των κλιτύων με την αύξηση της τάξης, δείχνουν πρόσφατες και έντονες 
ανυψωτικές κινήσεις στην περιοχή, οι οποίες αποδίδουν τον χαρακτήρα νεότητας στην αναγέννηση της περιοχής. 
Σε αυτό συνηγορεί και η επιμηκυσμένη μορφή των λεκανών απορροής 3ης τάξης καθώς και τα σημεία καμπής 
που παρατηρούνται στα διαγράμματα των υψομετρικών καμπυλών (=υψομετρικά ολοκληρώματα). Τέλος, η 
βαθμιαία επιμήκυνση των λεκανών απορροής με γενική αύξηση του μήκους των λεκανών προς νότο, παρότι 
αυξάνονται οι κλίσεις των κλιτύων (ανύψωση περιοχής), δείχνουν διεύρυνση της περιοχής με αυξητική τάση 
διεύρυνσης από βορρά προς νότο. Οι ανυψωτικές κινήσεις στην περιοχή είναι όμως ταχύτερες της διεύρυνσης, 
όπως διαφαίνεται, α) από το μεγάλο πάχος του σιαλικού φλοιού και β)από την μη εμφάνιση των μεταμορφωμένων 
πετρωμάτων στην περιοχή αυτή. Το καθεστώς αυτό αλλάζει προς νότο, όπου ο φλοιός απολεπτύνεται και 
εμφανίζονται τα μεταμορφωμένα πετρώματα. 
Ο έλεγχος του υδρογραφικού δικτύου από την τεκτονική δράση είναι εμφανής μέχρι και σήμερα, όπως 
διαπιστώνεται από τις διευθύνσεις των κλάδων, οι οποίες ακολουθούν τις διευθύνσεις των ρηγμάτων (σχ. 1). 
Έτσι η κύρια κοίτη του ποταμού ακολουθεί κυρίως την διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ των κανονικών ρηγμάτων με ορισμένα 
τμήματα της να έχουν μετατοπισθεί παράλληλα και προς τα δυτικά, ακολουθώντας την διεύθυνση Α-Δ των 
ρηγμάτων οριζόντιας ολίσθησης και των κανονικών ρηγμάτων που ακολούθησαν (σχ. 1). Επομένως, η μονοκλινής 
δομή της λεκάνης απορροής και η "μαιανδρική" μορφή του υδρογραφικού δικτύου, οφείλεται κατά κύριο λόγο 
σε τεκτονικές κινήσεις, όπως α)στα ρήγματα οριζόντιας ολίσθησης με διεύθυνση Α-Δ έως ΑΒΑ-ΔΝΔ, τα οποία 
μετατόπισαν προς τα δυτικά μεγάλα ρηξιτεμάχη, β)στα κανονικά ρήγματα, τα οποία ακολούθησαν τα οριζόντια 
ρήγματα με ίδια διεύθυνση και τα οποία διευκόλυναν την μετατόπιση τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου 
προς τα δυτικά. Επιπρόσθετοι παράγοντες που βοήθησαν στην μετατόπιση αυτή τμημάτων του ποταμού είναι 
α) ο ευδιάβρωτος χαρακτήρας των δυτικών σχηματισμών, β)η προς ανατολάς κλίση των στρωμάτων. 
Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής έρευνας, ανανεώθηκε αρκετές φορές κατά το Πλειοτεταρτογενές. Η 
μη απόθεση πλειοκαινικών αποθέσεων, στο χώρο της λεκάνης απορροής, δείχνει ότι κατά το Πλειόκαινο, οι 
διεργασίες διάβρωσης στην περιοχή ήταν έντονες, λόγω κλιματολογικών συνθηκών, και το υδρογραφικό δίκτυο 
ανανεώνεται με τη δημιουργία νέων κοιλάδων. Η διαδικασία αυτή διάρκεσε μέχρι το Μέσο Πλειστόκαινο. 
Κατά την περίοδο του Πλειστοκαίνου στον "εξωτερικό" ελλαδικό χώρο επικρατούσε μια έντονη συμπιεστική 
φάση με διεύθυνση συμπίεσης ΒΑ-ΝΔ. Αποτέλεσμα της φάσης αυτής ήταν η δημιουργία ανάστροφων ρηγμάτων 
και η δημιουργία καινούργιων κλάδων με διεύθυνση αυτή των ρηγμάτων. 
Στο Ανώτερο Πλειστόκαινο το κλίμα παρουσιάζει χαρακτήρες ψύχρανσης, με εναλλαγές παγετωδών και 
μεσοπαγετωδών περιόδων. Η σταδιακή αυτή αλλαγή του κλίματος ευθύνεται για την υποχώρηση της στάθμης 
της θάλασσας μέχρι περίπου τις σημερινές ισοβαθείς των -90 m έως -120 m. Ταυτόχρονα παρατηρούνται έντονες 
τεκτονικές κινήσεις, ανοδικές (τεκτονικά κέρατα)και καθοδικές (τάφροι-λεκάνες) (PIPER & PERISSORATIS 
1991). Ο συνδυασμός των τεκτονικών κινήσεων και της πτώσης της στάθμης της θάλασσας, προκάλεσε τοπικές 
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διάφορες στην ταχύτητα της εκβαθυντικής δράσης του κύριου κλάδου του ποταμού στις κοιλάδες του, αλλού 
διαβρώνοντας αυτές και αλλού αποθέτοντας υλικό, όπως διαπιστώνεται από τις παγετώδεις αποθέσεις του 
Ρίσσιου-Βούρμιου, στην περιοχή έρευνας. 
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